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Berichtigung
Betr.: Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Erziehungswissen¬
schaft an der Universität - Gesamthochschule - Paderborn vom
31. Januar 1986 (GABI. NW. S. 152)
In § 12 Abs. 3 muß es statt: .Die Fachprüfungen sollen innerhalb eines
Zeitraumes von zwölf Monaten erbracht werden." lauten: .Die Fachprüfun¬
gen sollen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Wochen erbracht wer¬
den."
Berichtigung
der Studienordnung für den Studiengang Physik
an der Universität - Gesamthochschule - Paderborn
mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt
für die Sekundarstufe I
Die am 8. Januar 1987 ausgefertigte und in den totliche(n) Mit¬
teilungen Nr. 2/1987 vom 23. Februar 1987 veröffentlichte Stu¬
dienordnung für den Studiengang Physik an der Universität - Ge¬
samthochschule - Paderborn mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung
für das Lehramt für die Sekundarstufe I wird wie folgt berich¬
tigt:
In § 17 Abs. 1 Satz 1 wird das Inkrafttretungsdatum der Ordnung
"1. April 1987" ergänzt.
Berichtigung
der Studienordnung für den Studiengang Mathematik
an der Universität - Gesamthochschule - Paderborn
mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung
für das Lehramt für die Sekundarstufe II
Die am 27. Februar 1987 ausgefertigte und in den Amtliche(n) Mit
teilungen Nr. 7/1987 vom 2. März 1987 veröffentlichte Studienord
nung für den Studiengang Mathematik an der Universität - Gesamt¬
hochschule - Paderborn mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für
das Lehramt für die Sekundarstufe II wird wie folgt berichtigt:
Das Wort "integrierten" in der Bezeichnung der veröffentlichten
Ordnung auf dem Deckblatt der Amtliche(n) Mitteilungen und auf
Seite 1 der Ordnung wird gestrichen.
